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語ではTaro is a plan to go to Osakaとは言えません。そのため、｢人魚構文」は日本語の大きな特徴の一
つであるわけですが、調べてみると、他の言語にも存在します。お隣の韓国語、アイヌ語で人魚構文を使うことは
さほど意外ではないにせよ、フィリピンのタガログ語とエチオピアのシダーマ語にも「人魚構文」が存在するのは
なぜなのか、ということについて、言語学者の立場から検討し討論しました。
　本フォー ラムが、日本語の特性、そして言語の普遍性についてより深く考えるきっかけになれば幸いです。
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